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Incitations et gouvernance publique
1 CETTE année  2007-2008,  le  séminaire  « Incitations  et  gouvernance  publique »  a  été  plus
particulièrement orienté en direction de l’étude des problèmes de délégation dans les
organisations et des formes qu’elle peut prendre. Nous aurons porté une attention plus
particulière aux interactions entre principaux politiques élus et agences de régulation
appartenant  à  la  sphère  administrative.  Ces  travaux permettent  de  comprendre les
arbitrages à réaliser dès lors que le décideur public est désireux d’utiliser l’information
privée  des  agences,  mais  pour  ce  faire  doit  biaiser  la  décision  en  direction  des
préférences  de  ces  mêmes  agences.  Ces  recherches  font  appel  à  la  théorie  des
mécanismes incitatifs dans un contexte où les acteurs ne répondent pas (ou peu) aux
incitations monétaires. Ces travaux ont démontré une grande applicabilité – voir ci-
dessous  les  résumés  de  mes  articles  avec  Semenov  sur  l’organisation  des  groupes
d’intérêts et la manière dont ils influencent la décision publique dans un contexte de
lobbying informationnel – et permettent de donner des fondements théoriques solides
à l’arbitrage « rules  versus  discretion »  si  souvent  invoqué de manière ad hoc  dans la
littérature macroéconomique notamment.
2 Le  second  thème  qui  a  attiré  notre  attention  est  celui  de  la  transparence  des
mécanismes  incitatifs  et  de  leur  robustesse  –  voir  le  résumé  de  mes  travaux  avec
Dequiedt ci-dessous. La théorie des mécanismes incitatifs suppose, très certainement de
manière abusive, que la communication entre agents peut être parfaitement contrôlée.
Dès  lors  que  cette  communication  ne  peut  plus  être  contrôlée,  la  question  de  la
transparence  des  procédures  se  pose  alors.  Nous  avons  construit  une  théorie  des
mécanismes  non  manipulables  que  nous  déclinerons  dans  les  années  à  venir  pour
revisiter  tous  les  domaines  de  l’intervention  publique  (appel  d’offres,  régulation,
politiques de redistribution, etc.).
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3 Finalement, une part non négligeable de mes enseignements (cours de master 2) a été
consacrée  à  l’étude  des  « Organisations  complexes »  à  partir  de  notes  de  cours  qui
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